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ABSTRACT
ABSTRAK
Hipertensi masih merupakan masalah kesehatan utama yang banyak ditemukan di
Indonesia terutama di Aceh. Hipertensi, saat ini terdapat 600 juta penderita hipertensi
diseluruh dunia, dan 3 juta diantaranya meninggal setiap tahunnya. Tujuh dari setiap
10 penderita tersebut tidak mendapatkan pengobatan secara adekuat. Aceh
mendekatkan angka tertinggi prevalensi hipertensi disebabkan upaya
penatalaksanaan yang kurang terkait hipertensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui upaya penatalaksanaan hipertensi di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2014. Penelitian ini
dilakukan pada tanggal 03 Juni sampai dengan 30 Juni 2014. Jenis penelitian
menggunakan deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional study dan teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling terhadap 100 responden. Alat
pengumpulan data berupa kuesioner yang terbagi dalam dua bagian yaitu data
demografi dan upaya penatalaksanaan hipertensi dengan metode wawancara
terpimpin. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa upaya penatalaksanaan hipertensi
dalam kategori baik (54%), upaya penatalaksanaan melalui obat-obatan dalam
kategori kurang (55%), upaya penatalaksanaan melalui diet dalam kategori baik
(68%), upaya penatalaksanaan melalui olahraga dalam kategori baik (60%).
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada perawat rumah
sakit untuk memberikan informasi dan meningkatkan promosi kesehatan mengenai
hipertensi.
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